



Our look at development in Latin America starts with
an overview of agriculture, followed by a description
of an DRC-aided  project designed to assist small
farmers, and an interview with a Colombian farm
couple whose life has been changed by the Caqueza
Project. In addition, we tell how the simplified medicine
program in Venezuela is working.
In terms of average income per head, the countries
of Latin America lie between Asia and Africa and the
developed countries. Although gross domestic product
per capita exceeds $300, this average conceals wide
differences between countries and, even more impor-
tant, within countries. National averages range from
little more than 5100 in Haiti to over 51,000 in Vene-
zuela and Argentina.
W ithin most countries there is great inequality
between different social classes and economic sectors,
often between particular regions and also different
ethnic groups. GDP per capita in the state of Sao
Paula, for example, is several times that of north-
eastern Brazil, and that of the Amerindians in the
Altiplano of Peru and Bolivia is only a fraction of
that of some of the other ethnic groups in these
countries. Per capita income in the agricultural sector,
except in Argentina and Uruguay, is generally much
less than that of the rest of the economy and may
be as low as 550 annually.
Most countries of the region have a dual economy.
There is often one modern export-oriented sector,
such as coffee, bananas or tin, which follows a course
almost independent of the rest of the economy. This
may facilitate savings, as in the case of Venezuela,
but it does not necessarily result in an investment in
other parts of the economy. Thus a high concentration
of wealth is often seen in the export sector with the
bulk of the agricultural economy remaining quite
backward.
The agricultural economies are generally charac-
terized by a low level of technology, low productivity
and low rural purchasing power although there may
be a” abundance of natural resources. Average crop
yields tend to be low; inputs to crop production are
also low with limited fertil izer and mechanization
used outside Argentina and southern Brazil. Low
agricultural yields and labor productivity mean that
the agricultural sector has little purchasing power and
this provides an inadequate basis for growth of
industry and commerce.
As a result, in most instances the economies have
neither achieved balanced growth nor genuine eco-
nomic take-off.
Concentration on exports at the expense of the
domestic market has stimulated modern economic
activity mostly at the edges of the continent, where
an appropriate infrastructure has been established to
faciliate exports. But high population growth and the
need to decentralize mean that this infrastructure is




Notre examen de /a question du d&eloppement  en
Amerique  latine  comporte tout d’abord un expos6 sur
I’agricuitore  suivi d’one description do projet  finan&
par /e CRDl en we d’aider /es petits agriculteors et,
enfin,  le compte-rendo  d ’une entrevue men& aup&
d’on couple de paysans colombiens  dent /a vie s’est
troov& modif&  par le Proiet  Caqueza. Nous expli-
qoons, en ootre,  le fonctionnement do programme de
m6decin.s  simplifiee ao Venezuela.
Pour ce qui est du revenu moyen par t&e, les pays
d’Am&rique  latine se situent entre I’Asie et I’Afrique,
d’une part, et les pays industrialis&,  d’autre part. Bien
que  le produit intgrieur b r u t  p a r  t&e depasse  e n
moyenne 300 dollars, cette m&me moyenne masque
des diff&ences consid&ables  entre ces divers pays,
w i re -e t  c ’es t  encore  p lus  grave-eentre les parti-
culiers 3 I’intbrieur d’un m&me pays. Les moyennes
nationales vent d’un peu plus de 100 dollars pour
Haiti a plus de 1000 dollars pour le Venezuela et
I’Argentine.
Dans la plupart de ces pays, il existe une grande
inbgalit6 entre les classes sociales et entre les diff&
r e n t s  secteurs d e  I’Bconomie,  souvent  m&me  e n t r e
certaines regions  et aussi entre divers groupes  ethni-
ques. Par exemple,  le PIE par t6te de I’&t de Sao
Palo est de plusieurs fois sup&ieur B celui du Nord-
est du Br&il, et celui des Am&indiens  de I’Altiplano,
au P&u et en Bolivie, est une  fraction seulement  de
celui d’autres groupes  ethniques de ces memes pays.
Le revenu par t&e dans le secteur agricole, sauf en
Argentine et en Uruguay, est en g&xZral inf&ieur  -
e t  d e  beaucoup--  celui d e s  autres  secteurs d e
I’Bconomie;  il peut tomber jusqu’8 50 dollars par an.
La  p lupar t  des  pays  de  ce t te  region o n t  une
Bconomie double. Le plus souvent,  il y a un secteur
moderne, orient6 vers I’exportation - cornme le caf8,
les bananes, ou I’&+-qui  s u i t  un cows presque
indbpendant  du reste de 1’6conomie.  Cette situation
peut faciliter les Bconomies, comme c’est le cas au
Venezuela, mais il ne s’ensuit pas n&zessairement  que
celles-ci donneront  l ieu  B des  investissements dans
d’autres secteurs de I’Bconomie.  II en r&ulte le plus
souvent  une  forte concentration de richesses dans le
secteur d e  I’exportation, alors que I’Bconomie  du
secteur agricole demeure,  dans son ensemble, plut6t
arri&e.
En g&&al, les caract&istiques d’une &anomie  agri-
cole sont: un m6diocre developpement technologique,
une faible productivite  e t  un faible pouvoir d ’ a c h a t
chez la population rurale et ce, malgre  I’abondance
des richesses natwelles. Le rendement moyen des
r&xltes tend a Btre  bas; les investissements en we
de la production des r6coltes sent aussi tr& mkdio-
cres, puisqu’aussi  bien, s i  ce n’est en Argent ine et
au Sud du BrBsil, on a rarement  recours  B la m&xni-
sation  et aux engrais.  Les rendements  agricoles et la
productivit6  de la main-d’oeuvre sent faibles: cela
s i g n i f i e  que  le secteur agricole a  un faible pouvoir
d’achat, ce qui constitue une assise  insuffisante pour
I’expansion de I’industrie et du commerce. II en r&ulte
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que. dans la pluparl des cas,  I’Bconomie  des pays
consid&&  n’a at teint  ni  le stade d’une  expansion
BquilibrBe,  ni mQme  c&i d’un authentique demarrage
au plan de I’&xnomie.
Cette concentration de I’Bconomie  sur les march&
d’exportation au  d&riment  des  march&  int&ieurs  a
favoris&,  surtout en bordure du continent, le d&elop-
pement des normes actuelles de I’activit8 Bconomique.
C’est le long de cette bordure qu’ont 6th Btablies les
infrastructures n&essaires  en we de faciliter les ex-
portations. Cependent,  la rapide expansion dbmogra-
phique actuelle et le besoin de d&centralisation qui en
d&xule  font qua  ces infrastructures sont maintenant
insuffisantes et qua  des investissements importants
sent devenus  n&xssaires  en we de les Blargir.
Un autre facteur tend 2 restreindre le d&sloppe-
ment, c’est I’itGgalit6 dans la repartition des terres
cultivables. En 1965,  24  p. 100 de la populat ion
active agricole possbdait B peine 4 p.100  des terres
cultivable?., alors que 40 p. 100 des terres etaient entre
les mains de 2 p. 100 de la population seulement.
Dans de nombreux  pays, il existe un grand nombre
de travailleurs agricoles non propri&aires et tradition-
nellement,  la majorit de la population active agricole
ne pos&de elle-m&me  que fort peu de pouvoir soit au
plan &onomique, soit au plan politique.
La plupart des difficult& en mati&e de d&aloppe-
ment ont des rapports Btroits  avec cette structure
s o c i a l s ,  laquelle e s t  un v e s t i g e  du regime  f&da1
europ&n  et derive du syst&ne des latifundia et des
petites exploitations: cette structure West  pas faite
pour encourager :‘am6lioration des techniques agri-
coles.  Un bon nombre de grands proprigtaires terriens
n’ont pas 36 soumis  B des pressions Bconomiques,
ce qui les efit obliges g amgliorer la productivitb  de
leurs exploitations: une  bonne part des revanus de
leurs propribt&  agricoles a Bt& transf&&  hors de la
r e g i o n  ou a  servi g subvenir B une consommation
d’apparat.
Les populations wales manquent,  pour la plupart,
d e s  resswrces d o n t  elles auraient b e s o i n  p o u r
prendre des initiatives en matiere d’innovation. Elles
n’ont  g&7Bralement  pas I’encouragement  que procure
le fait d’&re propri&aire. C’est pour cette raison que
la  mobilit es t  fa ib le  e t  que  I’on trouve, a c&e de
regions B t&s forte densit& de population, de wastes
&endues ti peu pr& dksertes.
Beaucoup  d’exploitations sent tellement petites que
I’emploi des techniques agricoles actuel les y est
impossible. En outre, le faible revenu que l’on peut
tirer de ces petites exploitations a donn6, en tant
que  motivation principale aux yew du petit exploitant,
une importance abusive au refus du risque et ce, aux
d&pens d e  l a  productivit& I I  existe tr& peu d’orga-
nismes  ruraux  d e  quelque  efficacitb q u i  soient  sous
le contrale des exploitants agricoles et qui puissent
contribuer  soit B encourager les petits exploi tants a
produire pour les marches  plus importants, soit & les
mettre  en  con tac t  avec les tendances  e t  avec les
innovations qui se manifestent g I’ext&ieur  de leur
propre r&ion. En g&Gral,  les associations agricoles
sent domin&?s par les grands proprietaires dont les
int&Sts  sent souvent  en  conflit avec ceux des  petits
exploitants. Le plus souvent,  le Gsultat de cet gtat
de fait est la stagnation de I’agriculture.
Picking coffee beans in Colombia
RBcolte du caf6 en Colombia
Another problem constraining development is un-
equal distribution of agricultural land. In 1964, 4
percent of agricultural land was owned by 24 percent
of the active agricultural population, while 40 percent
of the land was in the hands of only 2 percent of the
population. In many countries there is a large number
of landless workers, and traditionally most of the
active rural population has little independent eco-
nomic or political power.
Many of the problems associated with development
are closely related to this social structure, which is
a relic of the European feudal system and is linked
to the latifondio-minifondio  (large farm-small farm)
complex, giving little incentive for improvement of
agricultural technology. Many large land owners have
not been under economic pressure to raise produc-
tivity, and part of the income that their agricultural
holdings generate has been transferred outside the
region or has gone into conspicuous Consumption.
Most of the rural population lacks the resources
to initiate change and many people lack the incentive
of land ownership. Because of this, mobility is low
and heavily populated areas often are juxtaposed
with extensive zones that are practically unpopulated.
I The small size of many farms has impeded the use
of modern agricultural techniques. Furthermore, the
limited income derived from small farms has placed
an undue stress on risk aversion rather than on
productivity as the primary motivation of the small
farmer. There are few effective rural institutions which
are farmer dominated and which would help provide





bigger markets and bring them in touch with currents
of change outside their areas. Generally speaking,
farmers’ organizations are dominated by the larger
farmers whose interests often conflict with those of
smal l  uni ts.  The resul t  is  f requent ly a stagnant
agriculture.
In order to change this, there is an overriding need
for a national social consciousness of the problems
of the small farmer.
For some years this consciousness has existed
in a few countries of the region, and a number of
efforts have been made to bring about rural change.
Initially, these efforts concentrated on increasing small
farm productivity by attempting to transfer technology
using North American-style extension systems. These
effor ts fa i led to give adequate at tent ion to the
impoverished resource base from which the farmer
was operating and also to take sufficient account of
his own aspirations; few extension-type approaches
have made any impact on small farm productivity.
There has been colonization of new lands in the
region and, in some countries, agrarian reform. How-
ever, few countries have had the resources to provide
the necessary infrastructure for colonizing new lands
and the cost per family has been inordinately high.
The history of colonization has not been a happy
one but spontaneous colonization, particularly when
the colony consisted of an ethnic group, has had
considerably more success than organized and official
efforts at colonization. Many of the problems of
colonization have been associated with agrarian
reform, which has often failed to recognize the need
for provision of adequate experience and resources
to new settlers.
More recently a new approach to small farm devel-
opment has evolved. The starting point is based on
the resources and aspirations of the farmer rather
than on what the planners decide is good for him.
This approach was initiated in Mexico and has
spread to a number of other Latin American countries.
IDRC’s major involvement in agr icul ture in Lat in
America has involved partnership in this type of
approach with the lnstituto Colombiano Agropecoario
(ICA), which has turned over i ts ent i re extension
service to it.
IDRC’s input has been to provide senior scientists
-one agronomist, two economists and an anthro-
pologist- as a component of the research group
within ICA, which is attempting in the Caqueza project
to develop an appropriate strategy for bringing this
new approach to small farmers.
A number of other IDRC programs in the region
relate to network activities with international agricul-
tural centres. Thus a program with the Catholic
University in Chile seeks to assess the potential of
triticale in that region. This program is one com-
,ponent of a major triticale network associated with
IDRC support of the trit icale program at the Cen-
tro lnternacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo
(CIMMYT) in Mexico. IDRC manages funding from
the Canadian International Development Agency
(CIDA) for support of this triticale core program at
CIMMYT and for related projects of triticale breeding
and cytogenetics at the University of Manitoba and of
winter triticale production at the University of Guelph.
Pour modifier cet &at de chases, il faudrait d’abord
et avant tout que  I’opinion publique,  dans chacun  de
ces pays, prenne conscience des difficult& auxquelles
doit faire face le petit exploitant agricole.
Dans un certain nombre des pays de la rbgion,  il
y a plusieurs ann&as  d&j&  que  Iion a pris conscience
de cette situation. Les initiatives se sent multipli&s
en we de mettre en marche une  Bvolution  du monde
rural. Au dbbut, ces initiatives ont mis I’accent sur
I’am6lioration de la productivit6  des exploitations et
ce, grece  B un transfert des techniques, en faisant
appel  B des syst&mes de vulgarisation dans le style
ambricain.  Ces tentatives ont &chow? en ce qu’elles
ne tenaient pas compte  suffisamment de I’appauvris-
sement des  ressources  de  base  qua  doit utiliser
I’exploitant, n i  des  asp i ra t ions  personnelles de  ce
dernier; peu nombreuses  sent les t e n t a t i v e s  d e
vulgar isat ion qui  ont  eu une inf luence nettement
favorable sur la productivitb  des petites exploitations
agricoles.
Now avons connu aussi, dans la rbgion, le peuple-
ment de nouveau  territoires et, dans certains oavs,
l a  r6forme  a g r a i r e .  &pendant,  peu d e  p a y s  o n t
dispose  des ressources n&essaires a la mise en place
de  I’infrastructure exig& pa r  le peuplement  de  nou-
veaux territoires et le cotit par famille install& a 6%
exorbitant. L’Bpisode  du peuplement n’a pas BtB tr&
heureux,  mais la colonisation spontan&e, en particulier
wand  les co lons  constituaient un groupe  e thn ique
homog&e,  a  eu beaucoup  p l u s  d e  succes  que  l e s
tentatives officielles de peuplement organis6.  Parmi
les di f f icul t& occasionn&?s  par le peuplement,  nom-
breuses  ont BtB celles qui decoulaient de la rbforme
agraire, laquelle n’a p a s  su le p l u s  souvent  recon-
naitre qu’il fa l la i t  o f f r i r  aux nouveaux  co lons  des
ressources suf f isantes et  les r&&&s d’une exp&
rience pertinente.
Plus rbcemment,  une nouvelle m&hode a 6% mise
au point pour le d&eloppement  des petites exploita-
t i o n s  agricoles. C e t t e  methode  e s t  fond& sur le
principe selon lequel il faut se baser sur les ressources
et sur les aspirations personnelles de I’exploitant et
non SW les d6cisions prises pour Iui B I’avance  par
les planificateurs.
Cette methode  a BtB utilisee pour la premi&e fois
au Mexique  et elle s’est repandue  depuis dans un
certain nombre de pays d’Am6rique latine. L’action la
p l u s  impotiante dans laquelle soit engag&  le CRDI,
en ce qui  a trai t  B I’agriculture en Ambrique latine,
comporte  s a  p a r t i c i p a t i o n  ?I une  dbmarche  d e  c e
genre, conjointement avec I’lnstituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA), lequel Iui a  confib e n  entier s e s
services de vulgarisation.
L’apport du CRDI a consist&  B fournir des hommes
de science hors class?: un agronome,  dew  Bcono-
mistes  et un anthropologue qui font maintenant partie
du groupe  de recherche de WA; ce groupe travaille,
pour le projet de Caqueza, B mettre au point une
strategic adequate  q u i  permette d e  f a i r e  b&+ficier
les petits exploitants de cette nouvelle m6thode.
D’autres  programmes  du CRDI p o u r  l a  region o n t
trait aux activites du r6seau  international des centres
agronomiques.  C ’ e s t  a i n s i  que  l’un d e  c e s  pro-
grammes,  men6 conjointement avec I’Universit6 Catho-
lique du Chili, a pour objet d’&aluer les possibilit&
du triticale dans cette r6gion.  Ce programme constitue
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l’un d e s  Bl&ments  d’un i m p o r t a n t  r&eau d e  p r o -
grammes portant  sur le t r i t i c a l e ;  a ce r6seau s e
rattache I’appui consenti  par le CRDI au programme
sur le triticale du Centro lnternacional  de Meiorami-
ento de Maiz Y Trigo (CIMMYT) du Mexique.  Le CRDI
g&e les fends que  fournit I’Agence  Canadienne  d e
D&eloppement  International (ACDI) en we d’appuyer
le programme central du CIMMYT sur le triticale ainsi
que  les projets de recherche connexes  portant sur la
cytog&&tique,  sur le s+ctionnement  du t r i t i c a l e  g
I’Universit6 du Mani toba et  sur la  product ion d’un
triticale d’automne  B I’Universit6 de Guelph.
Le programme conjoint du Canada et du CIMMYT
const i tue le centre d’un r&au de recherche qui
s’6tend  B I’ensemble  de I’Am&ique  latine, de I’Afrique
et de I’Asie.  Le programme au Chi l i  const i tue le
premier programme de rayonnement en Amerique
lat ine, mais d’autres programmes du m6me genre
sent pr&us  et ce, en raison de I’insuffisance g&&ale
de la production c&6ali&re  dans cette mBme  region
et des difficult& d’ordre ecologique que  rencontre  la
culture du blB,  en particulier dans les pays de la c&e
occident&.
U n  programme  de  d imens ions  mod&es  a I’Uni-
versit6 des West Indies, portant sur le pois cajan et
le haricot, se rattache Bgalement  aux activit& des
c e n t r e s  agronomiques  internationaux. L e  projet sur
le pois cajan constitue un BKment  du rayonnement
d’un programme g&x5ral  dont le siege  principal est
e n  lnde B I’lnstitut I n t e r n a t i o n a l  d e  R e c h e r c h e
sur les Cultures des RBgions  Tropicales Semi-Arides
(ICRISAT). L e  projet portant sur les h a r i c o t s  sets,
dent le centre d’op6rations e s t  B l a  Jamaique,  f a i t
partie d’une operation de grande  envergure  mise sur
pied en Colombie par le Centro  International  de
Agricultura Tropical (CIAT).
Un autre  programme important du CIAT Porte sur
le manioc.  Pour  ce programme, le CRDI g&e les
fends apport6s  pa r  I’ACDI a ”  p rog ramme cen t ra l ,
ainsi que  les fends af fect& aux operat ions de re-
cherche fondamentale d&in&s  a soutenir le pro-
gramme central et ce, g I’Universit6 McGill, B I’Uni-
versite de Guelph et au Laboratoire National de Re-
cherche B Saskatoon. Le programme du CIAT est un
programme d’orientation pratique; I’appui fondamental
qu’il reFoit  du Canada comporte:  la mise au point
d’une technique de culture des tissus en we de pro-
duire des plants d6pourvus  de virus; V&de de la
chimiotaxonomie de la collection du CIAT. et des
etudes  d e  march6  portant sur l e s  possib/lit& du
maniac  en tant qu’aliment, en tant que fourrage et en
tant que  source d’amidon.
Comme dans le cas du programme sur le triticale,
les fends en provenance du CRDI contribuent au d&
veloppement du r&eau g l o b a l  d e s  projets d o n t  le
CIAT est le centre d’op6rations. En Am&ique latine,
jusqu’.3  maintenant, cette aide a consist6 B subvenir
aux d6penses  des stagiaires Venus  du Costa Rica, de
la Bolivie et du P&XI  afin de passer une  ann& au
CIAT pour ensuite  mettle au point les programmes
de recherche qu’ils auront  a mettre en oewre lors
de leur retour dans leurs pays respectifs. Dans le cas
du Costa Rica et de la Bolivie, on a attach6 beaucoup
d’importance au maniac  utilis6 comme fourrage; au
BrBsil, le p rog ramme na t i ona l  de  reche rche  es t
orient6 vers I’agronomie.  Au cows de 1’6% 1974, les
fonds fournis par le CRDI permettront B une  vingtaine
The CanadianlCIMMYT  program provides the hub
of a research network that extends throughout Latin
America, Africa and Asia. The program in Chile is
the first outreach program in Latin America but
further programs of this type are expected because
of a general shortfall in cereal production in the
region and ecological difficulties in producing wheat,
particularly in west coast countries.
A small program at the University of the West Indies
dealing with pigeon peas and dry beans also relates
to the activities of international agricultural centres.
The pigeon pea project forms an outreach component
of a program centred  on the International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)
in India. The dry beans project, based in Jamaica,
Two nifios and a burro
Dew enfants et un bourricot
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A rural home in Northeast Brazil
Le Nerd-Est  br6silien: maison rorale
is part of the major thrust in this field mounted by
the Centro lnternacional de Agricultura  Tropical (CIAT)
in Colombia.
Another major CIAT program deals with cassava.
In this case IDRC manages CIDA funding for the core
program and related funding for basic research ele-
ments to support this core program at McGill Univer-
s i t y ,  the  Un ivers i ty  o f  Guelph and  the  Na t iona l
Research Laboratory in Saskatoon. The program at
CIAT is field-oriented and its basic support in Canada
involves development of a tissue culture technique
to  p roduce  v i rus - f ree  pan t le t s ;  chemotaxonomic
studies of the CIAT collection; and market studies for
the global prospects of cassava as food, feed and
starch.
As with the triticale program, IDRC funding is help-
ing to develop a global network of projects centred
at CIAT. In Latin America, support so far has covered
trainees from Costa Rica, Bolivia and Peru spending
a year at CIAT and developing appropriate research
programs on return to their home countries. In the
case of Costa Rica and Bolivia, the emphasis has been
on animal feeding, using cassava; in Brazil the national
research program is agronomically oriented. During
the summer of 1974, IDRC funding will enable about
20 Brazilians and one Guayanese  to spend a month
at CIAT for an intensive study of multidisciplinary
cassava research methodology.
In fisheries, IDRC’s  first project in Latin America
involves examination of use of small fish which are
normally dumped by shrimp trawlers but may consti-
tute a significant and economic part of total fish catch.
A project in Guyana is investigating how fishermen’s
incomes can be increased.
There are two IDRC projects in animal nutrition in
the region. One of them deals with the use of coffee
pulp as a component of animal feeding. This project,
which is being carried out by the lnstituto Nutritional
de Central America Animal (INCAP)  in Guatemala, is
examining the technical and economic potential of
coffee pulp as a component of animal rations. Coffee
pulp is a by-product of coffee bean production and
some 10 million tons of it are available each year
in Latin America.
Most of this pulp is dumped and in some cases it
causes a serious pollution problem. Preliminary work
has indicated that up to 30 percent of coffee pulp
can be safely incorporated in livestock rations, par-
ticularly when pre-treatment is carried out to reduce
the toxic effects of caffeine. However, considerable
further work is required before the economics of these
techniques are fully understood.
The second project in the livestock field concerns
improvement of pastures in the Caribbean region
through introduction of tropical pasture legumes. This
project is located in Trinidad, Antigua and Belice and
is being carried out in close collaboration with regional
development agencies and with the Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization of
Australia, which provides considerable expertise in
tropical pasture legumes.
de Bresiliens et $ un Guyanais  de passer un mois au
CIAT en we de proc6der B une &de intensive d’une
m&thodologie  pluridisciplinaire relative au maniac.
En ce qui concerne  la p&he,  le premier projet du
CRDI en Amerique lat ine est consa& a I’Btude de
I ’u t i l i sa t ion  du pe t i t  Poisson qu i  es t  normalement
rejet6 B l a  mer p a r  l e s  chalutiers a crevettes, mais
qui pourrait, du point de we Bconomique, constituer
une  part importante de la p&he  totale. En Guyane,
un projet est  actuel lement consacr6  B une  enqu&e
relative aux possibilit& d’augmentation des revenus
des p&cheurs.
Le CRDI rbalise actuellement, dans la r@ion,  deux
projets de recherche portant sur I’alimentation des
animaux. L’un  de ceux-ci Porte sur I’utilisation de la
pulpe de cafe pour I’alimentation des animaux. Ce
projet,  qui est mis en oeuvre par I’lnstituto Notricional
de Central America Animal (INCAP)  du Guatemala,
a pour objet I’Btude Bconomique et technique des
possibilitgs d’util isation de la pulpe de cafe B titre
de composante de I’alimentation des animaux. La
pulpe de cafe est un sowproduit  de la production
du cafe en grains et I’Am6rique latine dispose chaque
arm& de quelque  10 mill ions de tonnes de cette
pulpe.
La  majeure  partie de  ce t te  pu lpe  es t  jethe aux
ordures ce qui, dans certains cas, est & I’origine de
s6rieux probl&mes  de pol lut ion.  Une etude prblimi-
naire a  d6montr6  que  I’on pouvait,  e n  toute  s6curit6.
incorporer de la pulpe de cafe dans I’alimentation du
b&a i l ,  jusqu’g cc~ncurrence  d e  3 0  p .  1 0 0 ,  surtout,
s i  l’on p r o & d e  & un t r a i t e m e n t  pr&liminaire ayant
pour objet de rgduire les effets toxiques de la cafbine.
C&pendant, un travail consid&ble r&e a faire avant
sue I’m uuisse  saisir toute la port&  Bconomique de
des techniques.
Le second oroiet. dans le domaine  du b&ail, a’ trait
a I’am6liorat/on’  d k s  paturages d e  l a  region  d e s
Cara’ibes, a u  moyen d e  I’introduction d e s  lbgumi-
neuses de p&rages tropicaux.  Ce projet int&esse
Trinidad, Antigua et le Honduras Britannique; il est
mis en oeuvre  en &mite coop&ation  avec les orga-
nismes rbgionaux  de d&eloppement  et avec le Com-
monwealth Scientific and lndo.strial  Research Organi-
zation (Organisation de Recherche Scientifique et
lndustrielle du Commonwea l t h )  d’Australie, laquelle
fournit un apport consid&able d e  connaissances  e n
c e  q u i  a  t r a i t  aux l6gumineuses  d e  p & r a g e s
tropicaux.
